









































⑤ 文章表現全体（言葉の選択 ・ 文字の選択 ・ 改行の
仕方・情報量など）を工夫すること
*SHIBATA Nami 造形デザイン学科
完成 Lた作品は、まず 5 ～ 6 人のグループを作らせ、
その中で 7.5 cm × 7.5 cmの正方形のポストイットに、作品
のコメントを書いて作品の裏に貼らせた。グループ分け
した理由は、 必ず 4 - S 名からのコメントは貰えるよう
にするためである。
その後すべての作品を教室内に並べ、黄緑色のポスト








































































⑦ 堀 日向作「はじめての社交ダンスを ヒトミダン
ススクール さあ P 踊りましょ J
主宰推薦の作品。 子ども向けの作品で、熊と女の子が
楽しそうに踊っている。 切り株と草が描かれ、童謡「森
のくまさんJ を連想できる 。 色使い、フォントの選び方、
字の配置の仕方など、全て優しいムードに仕上がるよう
に工夫している。 下の「ヒトミダンススクールで検索 ！
携帯からもアクセス ！ 」は吹き出しのようになっており 、




























要J No 12 で述べた。
(2）人見淳一氏主宰。 岡山市北区横井上 1299 6 
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（図2)
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